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Положение русскоязычного населения в странах СНГ 
В результате распада СССР и образования новых независимых государств 
около 25 млн русских оказались за пределами родного государства [1]. 
Активная политика популяризации национальных языков значительно 
повлияла как на распространение русского языка, так и на жизнь 
соотечественников. 
Русский язык входит в число крупнейших языков мира. По современным 
данным им владеет около 260 млн чел., проживающих как в России, так и за ее 
пределами [2]. После распада СССР и принятия новообразовавшихся 
государств курса титульного развития, позиции русского языка серьезно 
потеснились. Единственная страна бывшего СССР, ныне самостоятельное 
государство Белоруссия, придала русскому языку статус государственного [3]. 
Молдавия, Таджикистан и Украина согласно Конституции, признают языком 
межнационального общения.  
Количество этнических русских, как основных носителей языка и 
культуры, сократилось за последние 15 лет с 25–30 млн чел. до 17 млн [4]. Это 
происходит в связи с политикой новообразовавшихся государств, которая в 
основном связана с насильственной ассимиляцией. 
Численность русских школ стремительно сокращается, количество часов 
русского языка в школах также идет на убыль. В ряде государств школы 
перепрофилируются в смешанные, с последующим «вымыванием» русского 
сектора. Шансы на получение образования на родном языке значительно 
сокращаются. Происходит активное вытеснение Русского языка из всех сфер 
жизни. Катастрофическая нехватка методической учебной литературы и 
преподавателей русистов, поддерживает печальную тенденцию. В СССР 
русский являлся языком межнационального общения. В настоящее время число 
владеющих русским языком сильно сокращается. Особенно это касается 
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молодежи. Согласно статистике, в Молдавии русским языком владеет около  
60 % населения, в их числе 80 % – лица старшего и среднего возраста, и лишь 
15 % – дети и подростки до 15 лет [3]. Дело не только в сложности получения 
образования на русском языке, но и в некой бесперспективности дальнейшего 
трудоустройства. Таким образом, строительство новых национальных 
государств привело к значительному притеснению русского сектора. 
Насильственное исключение русского языка из делового оборота привело к 
ущемлению прав русскоязычного населения. Соотечественники вынуждены 
адаптироваться зачастую в весьма дискомфортных условиях, либо 
возвращаться на историческую родину. 
Вопросы положения соотечественников в странах СНГ всегда занимали 
важное место в системе приоритетов внешней политики России. Согласно 
концепции внешней политики Российской Федерации, по данному вопросу 
поставлены следующие цели: «всесторонняя защита прав и законных интересов 
российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, 
отстаивание в различных международных форматах российских подходов по 
теме защиты прав человека»; а также «распространение и укрепление позиций 
русского языка в мире, популяризация культурных достижений народов 
России, консолидация русской диаспоры за рубежом» [4]. 
Во время выступления на Втором Всемирном конгрессе российских 
соотечественников, в октябре 2006 г. в Санкт-Петербурге, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин обозначил в качестве одной из основных 
задач российских дипломатических структур работу с диаспорой: 
«взаимодействие с диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников 
являются одним из наших национальных приоритетов, и такой подход 
продиктован логикой развития нашей страны» [5]. 
21 июня 2007 г. указом президента РФ был сознан фонд «Русский мир». 
Основной целью фонда является популяризация русского языка, являющегося 
национальным достоянием России и важнейшим элементом российской и 
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мировой культуры. Фонд поддерживает программы изучения русского языка 
как внутри страны, так и за рубежом. 
Сегодня отношения с соотечественниками, находящимися за рубежом, 
рассматриваются в качестве важного направления как внешней, так и 
внутренней политики РФ. Актуальные вопросы по данной проблеме 
обсуждаются на различных площадках. Россия стремиться к тому, чтобы 
диаспора заняла достойное место в жизни соседних государств. А 
соотечественники стали полноправными гражданами своих стран, 
сохраняющими свою этнокультурную самобытность и способствующими 
развитию всесторонних дружественных связей с Россией на 
межгосударственном уровне. 
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